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za sada samo s njima imamo iskustva. To su 
dobro oklopljene optičke sprave malih dimen-
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mj er ima dvije skale: u s tupnjevima (podjela 
1 ~. mogućnost očitavanja 1/ 4°) i u postocima. 
Kružne skale kompasa i padomjera •lebde• u 
za tvorenoj komori ispunjenoj alkoholom koji 
ubrzava zaustavljanje. Brojevi na skalama pro-
K:~;nts~i ~ku1~zvidia!~ fi~ij~r~~1a ss~~~~~6~ 
oka vrlo lako prenosi na objekt viziranja. Ovi 
modeli imaju nedosta tak štO je za očitavanje 
potrebno vanjsko svjetlo. Ako crtač ima osvjet-
~~e~~b~g ;!ti~~he~~~ z~d~i~a~~~~a~~~b:k~~ 
trebno je osvijetliti skalu s lijeve st rane. Do-
voljno Je rukom re fl ek ti rati svjetlo sa šljema 
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imaju iznutra osvijetljene skale, a model kom-
pasa KB - n ima prizmu na gornjoj strani 
preko koje se očitava. 
Točnost mjerenja s ovim spravama je veli-
ka, ali to ovisi o prilikama u kojima sc radi. 
Nedavno sam provjeravao dio topografskog 
snimka Jopićeve špilje u dužini od cca 1000 m, 
s visinskom razlikom oko SO m. Na tom dijelu 
nalazi se podzemno je7.ero dugo 200 m, razn i 
skokovi, usponi, s ilazi, prost ra ni i uski kanali. 
Za mje renje su postavljene 74 točke . Da ne bi 
bilo razlike u visini očitavanja, korištene su 
dvij e sklopive aluminijske trasirke. Mogle su 
se koristiti u tri razliČite visine, a jedna je bi-
la opskrbljena baterijskom svjetiljkom. Tako 
se u mraku mo~lo vrlo precizno nišaniti na tra-
sirku. Izveden JC samo mjerni vlak s elemen-
tima duljina, azimut i nagib, i to u oba smje-
ra po is tim točkama, koje su radi toga ostale 
obilježene. Uzeta je s rednja vrijednost očitava­
nJa, i kad se taj mjerni vlak poklopio sa stu-
nm topografskim snimkom, izrađenim od is-
tog autora na klasičan način (kompas Sport 3, 
padomjer s viskom i mrežom za direktno oči­
tavanje), r azlika na krajnjoj točki bila je samo 
7 m . Razlika u visini IZmeđu ranijeg i novog 
mjerenja iznosi na istu ovu dužinu S m. 
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Pri očitavanj u azimuta razlika znatno ovisi o 
nagibu kanala. Radi se o tome da kompas mo-
ra ležati u horizontalnom ili skoro horizontal-
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subjektivne pogreške. Greška raste s nagibom 
kanala, što Je vidljivo iz ovih podataka: 







mjerenja u očita· 
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Ako sc uzme u obzir srednja vri jednost oči­
tavanja, pogreška sc umanjuje za polovicu. Kod 
većih nagiba je veća razlika u očitavanju , ali 
je njezin utjecaj na konačni rezultat mjerenja 
manji, jet· sc u tlocrtnoj projekcij i te dužine 
skraćuju, pa sc i pomak točke, nas tao uslijed 
krivog očitavanja azimuta smanjuje. Ako se 
svemu tome doda i dje lomično poništavanje 
pogreške, s obzirom da su to slučajni otkloni 
lijevo i desno od stvarnog smjera. ova metoda 
topografskog snimanja spelcološk ih objekata 
daje, zaista, vrlo točne i za planinare-spclcolo-
ge potpuno zado\'oljavajuće rezultate. 
Na kraju se može zaključiti: 
- Preporučuje se upotreba padomjera i 
kompasa Shunnto, osobit o padomjera, po mo-
gućnosti s iznutra osvij et ljenom skalom. 
- Preporučuje se dvostruko mjerenje u su-
protnim smjerovima, po točno obilježenim toč­
kama uz upotrebu trasirke. Rad se može ubr-
zati ako dva čovjeka istovremeno mjere u su-
protnim smjerovima s dva para instrumenata. 
- Kod većih nagiba treba više puta mjerit i 
i očitavati azimute. Dobro bi poslužio mali vi-
sak, koj i b i mjerač držao ispred kompasa pre-
noseć i tu zamišljenu vertikalnu liniju na objekt 
viziranja. Tako bi sc sigurnije mogao ocijeniti 
smjer u kojem treba viziratL 
Nadam se da će ova iskustva i skromni sa-
vjeti pomoći svima koji se bave ili će se bavi-
ti topografskim snimanjem spclcoloških obje-
kata. 
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složeno koloturje, međutim, prikazat ću u uvje-
tima kada jedan čovjek može spasiti drugoga 
iz neke jame ili pukotine bez pomoći trećega. 
Pi-imjena ove tehnike spašavanja dolazi najče­
šće u obzir prilikom istraživanja vertikalnih 
speleoloških objekata i sl. Nije i sključeno da 
ovaj način spašavanja može biti primijenjen i 
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sidrište 
u alpinizmu. Govorim o slučaju kada partner 
unesrećenog \'enjača mora što hitnije dopremi-
ti na neku Sigurnu policu, ne čekaj uć i službu 
spašavanja. 
U spelcološkim objekt ima rijetko je da se 
unesrećeni transportira prema dolje, kao što 
je to slučaj u a lpinizmu. Ako je povreda takva 
da se mora pažljivo i, even tualno, duže l ij ečiti, 
unesrećenika spuštamo do prve sigurne police 
ili do samoga dna jame, ako nije duboka. Ta-
da mu pružimo prvu pomoć, imobiliziramo i 
čekamo službu spašavanja koju pozove netko 
iz ekipe. 
U slučaju da dvoje ljudi ist ražuje neku ja-
mu i dogodi se nezgoda - ozljeda glave, ra-
mena, noge i slično, možemo sami izvršil i spa-
šavanje pomoću pomičnog kolo turja. (Ne mo-
žemo ostaviti unesrećenog i gubiti dragocjeno 
vrijeme odlaskom po ekipu za spašavanje, po-
~~t~~oobi~~osbi~:l~~i~':e~u)ekom bespu u, ka-
Oprema današnjeg speleologa se bitno izmi-
jenila, i to je jedan od uvje ta za takvo spaša-
vanje. Danas modema tehnika istraživanja izi-
skuje od pojedinca da posjeduje niz tehničkih 
naprava koje mu omogućuju penjanje i spušta-
nje samo pomoću užeta. 
Nabrojao bih samo osnovnu opremu svako~ 
~~Ć~i.nbav~J~~j~~~~~e~~~d~~o u spv~šr~i~~~;i~ 
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stremen i speleološko sjedište od gurti. 
Na slici vidimo spašavanje pomoću pomič· 
nog složenog koloturja uz upotrebu jumar-pc-
njalica. Buduć i da prilično velik bro~ speleolo-
ga u Hrvatskoj koristi gibbs-penjahce, ispro-
bao sam funkcioniranJe tog sistema pomoću 
ovih naprava ; sistem Je vrlo s l ičan ovome na 
slic i. Speleolog se spušta ili penje po užetu i 
u određenom momentu dogodi mu se nezgoda. 
Nemoćan da se penje ili spušta, ostaje visjet i 
na osiguranj u, u ovom slučaju na shun tu. Pri-
vežemo drugo uže ili drugu polovicu istog uže-
ta i spustimo ga pokraj unesrećenog , zat im 
ukopčamo desccndcr i spustimo sc do njega. 
U prcvisu mu pružimo prvu pomoć i odmah 
se pripremamo za t ransport. Prvo ubacimo svo-
je osiguranje (shunt) na uže unesrećenog. Is· 
~~gč~~~anJ~~~~ ~~se1in~:\~~~t:~b~~~·~Jj~~~e) 
i u njegovo speleološko sjedište, ako je mogu-
će, ubacimo ~ombinaciju blokcra, koloture i 
karabincra umjesto descendcra (vid i sliku!). 
Nakon toga stavimo uže po kojem smo se spu· 
st ili u koloturu i slobodni kraj podigneq10, te 
ga odvučemo što više prema gore. Na gornji 
dio s tavimo bloker i koloturu, i na taj način 
formi ramo složeno koloturje. Ukopčamo svoj 
gibbs-penjalice na slobodni kra.i užeta i opera-
cija podizanja može započeti. Jednostavno ho-
damo kao kad se penjemo po užetu uobičaje­
nim tempom i pri tome kontroliramo teret. Te-
ret jednostavno putuje prema nama, dok mi 
ostaJemo u cijeloj toj operaciji na jednom mje· 
stu. Kada unesrećeni dođe do nas, pomaknemo 
opet gornji blokcr i koloturu što je više m ogu. 
će ili koliko nam dopušta dužina užeta. Za tu 
radnju se moramo ope t prebaciti gibbs·penia-
licama da rasteretimo slobodni kraj užeta. Blo-
~~d ~~~et~n~~iJii~~g p~~;,j!š~akn~l1u ~~~j~ri~j~ 
kera i koloture. Da izbjegnemo stalno seljenje 
s jednog užeta na drugo, možemo mont irati sa· 
mo Jedan gibbs na slobodni kraj užeta. Radnja 
podizanja će tada biti dulja, a potrebna si la 
veća. Samo s jednom nogom podižemo teret, 
kao da pumpamo. Prednost ovog načina je da 
se ne moramo premještati s užeta na uže pri-
likom pomicanja gornjeg sistema blokera i ko-
loture. Princip sa jumar-penjalicama je isti, sa-
~0 d~j~ jl~k~~n~~~~f~i~atia~~ feig~;~f;.a~J:b~~ 
že. Ako je teret koji podižemo težak, a imamo 
još jednog speleologa na raspo la~anju, mogu 
dvojica, jedan ispod drugog izvr!iiti podizanje 
na isti način . 
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2. lipnja tm. 
Gara~itpl~~[n;~e~~- ~t<t;,:.~aš.mnja 11 speloo!ogiji• (oNa-
Vrbek 8.: oSveti Bernard• (•Priručnik Zagrebačke spcle· 
olo!keškolel9"n.•) 
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}arm kod Povirja, a:dje smo pomoću bulotine od S cm 
rrobill g<M0\'0 ~la metra 'dug prolaz".. dubini od 6S m, iu. lOp istrailii jol; US m jame. 
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lafenje prilikom postavljanja užeta u jamu. Na tOm prste. 
nuna utetu (b) najednojstr.onijeutisnutadutinau!cta 
u metrima, a.,. drugoj su·ani njegov n:dni broj. 
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i bu otkopčavanja tarabincra. 
Krol nam u s.amoosia:uranjc prilikom 
spu!tanja, o avczno moramo ukopčati karablneu. 
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